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ﺎﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ( Adiantum capillus-veneris) نﺎﺷوﺎﻴﺳﺮﭘ هﺎﻴﮔ ﻲﻟﻮﻧﺎﺗا هرﺎﺼﻋ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ
هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻂﻴﺤﻣ رد از يرﺎﻤﻴﺑ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ يور ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﺘﻨﺟ
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ـﻤ
Objectives: Adiantum capillus-veneris is one of herbs that has been used in traditional medicine of Iran and has 
mucolytic and antipyretic effects.Antibiotic resistancy is developing against severe bacteria,due to irrational 
prescription. Therefore, we assessed Adiantum capillus-veneris effects as a medicinal herb on three common 
bacteria. Methods: Ethanolic extract of Adiantum capillus-veneris was prepared by a pharmacology company with 
perculation method and was diluted in distilled water to 1/2,1/4 and 1/8 concentration.blank discs were placed in 
extracts for one day.Then ,the bacteria were cultured in muller hinton agar plate and the discs were placed on 
them.We used Gentamicine disc as control.After incubation in 37° for 24 hour, the diameter of no growth hallo 
around the discs were read. Results: The ethanolic extract of Adiantum capillus-veneris herb has no antimicrobial 
effects on the bacteria. Conclusion: Results of this study suggested that ethanolic extract of Adiantum capillus-
veneris has no antimicrobial effects on this three bacteria mentioned above.Because this herb has been used in 
traditional medicine, we suggest more studies about it.  
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ﺖﺸـﮔ ﻖـﻴﻗر ﻞﻳﺮﺘـﺳا ﺮـﻄﻘﻣ بآ ﺎـﺑ ﻢﺘﺸـﻫ ﻚﻳو مرﺎﻬﭼ ﻚﻳ. 
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ﺋﺎﻗ نآ ياﺮﺑﺪﻧا هﺪﺷ ﻞ. 
ﮔﻴهﺎ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺪﻳﺪﺟ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻦﺘﻓﺎﻳ ﻪﺑ زﺎﻴﻧو.
ژوﺮﺋا سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳو يﻼﻛﺎ ﻳﺸﻴ ﺮﺷا،سﻮﺋر
 :فﺪﻫ و ﻪﻨﻴﻣز
ﺮﺑ ﺐﺗ روآ ﻂﻠﺧو
ﻳﺖﺳا ﺶ اﺰﻓا لﺎﺣ
ﻓﺎﺘﺳاﻴوا سﻮﻛﻮﻛﻮﻠ )
،ﺺﻟﺎﺧ ﺖﻗر رﺎﻬﭼ ردو ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ نﻮﻴﺳﻻﻮﻛﺮﭘ شور ﻪﺑ يزﺎﺳوراد يﺎﻬﺘﻛﺮﺷ
ﺪﻧﺪﺷ هداد ﺖﺸﻛ رﺎﮔآ نﻮﺘﻨﻴﻫﺮﻟﻮﻣ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ رد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻫ شﻮﺳ
ﺎﻫ ﻚﺴﻳد فاﺮﻃا رد ﺪﺷر مﺪﻋ ﻪﻟﺎﻫ ﺮﻄﻗ
 .ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﻳ :ﺮـﺛا ﻪـﻧﻮﮔ ﭻﻴـﻫ نﺎـﺷوﺎﻴﺳﺮﭘ هﺎﻴﮔ ﻲﻟﻮﻧﺎﺗا هرﺎﺼﻋ،هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﺸﻳﺎﻣزآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ :ـﺷوﺎﻴﺳﺮﭘ هﺎـﻴﮔ ﻲﻟﻮﻧﺎـﺗا هرﺎﺼـﻋ ﻲﺸـﺨﺑﺮﺛا مﺪﻋ زا ﻲﻛﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧنﺎ
ﺪﻧدﻮﺑ سﺎﺴﺣ ﻼﻣﺎﻛ ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﺘﻨﺟ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲﺘﻧآ ﻚﺴﻳد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻪﺳ ﺮﻫ ﺮﮕﻳد يﻮﺳ زا. ﺐـﻃ رد هﺎـﻴﮔ ﻦـﻳا ﻪـﻛ ﻲﻳﺎـﺟ نآ زا
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا نآ.
ﻫ هرﺎﺼﻋ رد ﻚﻧﻼﺑ يﺎﻬﻜﺴﻳدﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ زور ﻚﻳ تﺪﻣ ﻪﺑ ﺎ .
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﻴﺴﻳﺎﻣﺎﺘﻨﺟ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑ ﻲﺘﻧآ ﻚﺴﻳد زا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ياﺮﺑ. ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻂﻴﺤﻣ يور هرﺎﺼﻋ يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻚﺴﻳدو. 
ﺪﺷ هﺪﻧاﻮﺧ ﻪﺟرد ﮔ زور ﻚﻳ زا ﺲﭘيﺎﻣد رد يراﺬﮔ ﻪﻧﺎﺨﻣﺮ37
داﺪﻧ نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا هﺪﺷ ﺮﻛذ يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑﺪﺿ .
دﻮﺑ رﻮﻛﺬﻣ يﺎﻫ يﺮﺘﻛﺎﺑﺮﺑ. 
،دراد يدﺎﻳز هدﺎﻔﺘﺳا ﻲﺘﻨﺳﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑﺪﺿ تاﺮﺛا درﻮﻣ رد يﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
ﻧﺎﺗا هرﺎﺼﻋنﺎﺷوﺎﻴﺳﺮﭘ هﺎﻴﮔ،از يرﺎﻤﻴﺑ يﺮﺘﻛﺎﺑ،ﻲﻟﻮ. يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ هژاو:
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1 - ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺮوﻗﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻋـﻀﻼﻧﻲ-اﺳﻜـــــﻠﺘﻲ اﻳﺠـﺎد
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ وﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )7(.
ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ رو ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ. ﺑـﺮﺧﻼف ﺷـﻴﻮع ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬـﺎ در ﻣﻴـﺎن ﺳـﻮﻳﻪ ﻫـﺎي
ﺗﺼﻮر ﻋﺪه اي ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑـﻲ ارزش ﺑـﻮده اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑـﺰرگ ﭘـﻴﺶ روي
وﻧﻤﻲ ﺗـﻮان در ﻋﻠـﻢ ﻧـﻮﻳﻦ از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد، ﺷـﻮاﻫﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺖ وﻳـﺎﻓﺘﻦ داروي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮي از
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ روي داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﺛـﺮات درﻣـﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﻋﺠﺎب آور آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )1(. اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻼي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬـﺎي ادراري،ﺑﻴﻤـﺎري اﺳـﻬﺎل
ﮔﻴﺎه ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 53 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳـﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ، ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ﻧﻮزادي، ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ وﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺻـﻔﺮاوي
ﻛﻪ رﻳﺰوم ﺧﺰﻧﺪه دارد . رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺳﺖ )6(.
دارو ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ . ﺑﺮﮔﻬـﺎي آن در ﻗﺎﻋـﺪه از ﻛـﺮك ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ در اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ
ﺷﺪه اﻧﺪ . ﻣﺤﻞ روﻳﺶ ﮔﻴﺎه در اروﭘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ،ﻛﻮﻫﻬﺎي آﻟـﭗ ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻣﻘـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ )7(.ﮔﺮﭼـﻪ اﻳـﻦ
وﺳﻮاﺣﻞ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺮان اﺳﺖ )2(. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤـﺎري زاي ﺣـﺴﺎس ﺑـﻪ آﻧﺘـﻲ
اﻳــــﻦ ﮔﻴﺎه در واﻗﻊ ﻧـﻮﻋﻲ ﺳـﺮﺧﺲ ﺑـﺎدوام اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ اﻳﺠـﺎد
ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻣﺮﻃـﻮب وﻏﻨـﻲ از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ و در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در آن ﺳﻴﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ ورودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﺮﻃـﻮب رﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫـﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ اﻳﺠــــــــﺎد
ﻛﻨﺪ وﺷﺒﻴﻪ ﮔﺸﻨﻴﺰ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ )3(. ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ . ﻃﺒـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ ﻧﻈـﺎرت وﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﮔﻴ ــﺎه ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ،ﭘﺎروﻧﺘﻮﺳ ــﻴﺎﻧﻴﺪوﻧﻴﺲ و ﻋﻔﻮﻧـ ـــﺖ ﻫ ــﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻲ در ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي 6991-2991 ،
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺳﻴﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺮ،ﻣﺎده ﺗﻠـﺦ، ﻣﻮﺳـﻴﻼژ، اﺳـﻴﺪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه دوﻣـﻴﻦ
ﮔﺎﻟﻴﻚ، ﺗﺎﻧﻴﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ و اﺳﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ا . ﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺧﻮاص ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺷ ــﺎﻳﻊ ﭘﻨﻮﻣ ــﻮﻧﻲ، ﭼﻬ ــﺎرﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻋﻔﻮﻧ ــﺖ ادراري
ﺧﻠﻂ آور داردو ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺪر، داروي ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ،ﺗـﺐ ﺑـﺮودر وﺷﺸﻤﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺟﺮﻳـﺎن ﺧـﻮن ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﺑـﻮد .
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﺒﺪ وﻃﺤﺎل ﻣﺼﺮف ﻣـﻲ ﺷـﻮد )2،3(. در ﻃـﺐ ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻗﺎدرﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﺳﻨﺘﻲ از آن در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻨﻨﺪ )7(.
ﭼﺎي و در ﺳﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻣﻘﺎوم
اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑـﺎ ﻣـﻮي ﺳـﺮ،ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺑﻮده و ﻋﺎﻣﻞ اﻛﺜﺮ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
رﻧﮓ ﻣﺸﻜﻲ ﻣﻮ ورﺷﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ . در ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ،دﺳﺘﮕﺎه ادراري ودﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻴﺎه ﻋﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﮔـﺰارش ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ در دوران ﮔﻮارش ﮔﺮدد )6(.
ﺑﺎرداري ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف دارد )2(. ﺗﻤـﺎم ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﻫـﻮاﻳﻲ ﮔﻴـﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻋـﺼﺎره اﺗـﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴـﺎه ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷـﺎن ﻛـﻪ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ )3(. ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷـﺮﻛﺖ داروﺳـﺎزي ﺑـﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳـﻴﻮن واز
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ روي ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻣﻮﻧـﺚ وﻧﻴـﺰ زﻧـﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ واﺛـﺮ آن
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢHSF واﻓﺰاﻳﺶ GBHS ﺷـﺪه اﺳـﺖ . در ﻣـﺼﺮف ﺑﺮ روي 3 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس
ﺧﻮراﻛﻲ ﮔﻴﺎه در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻧـﺮ، ﺛـﺮ ﻫﺎﻳﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻴﻚ داﺷـﺘﻪ اورﺋـﻮس، اﺷﺮﻳـﺸﻴﺎﻛﻼي وﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨـﻮزا ﻣـﻮرد
ودر ﺧﺮﮔﻮش ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻗﻠﺐ ﺷﺪه اﺳـﺖ.در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه اﺛـﺮ ﻣﻬـﺎري روي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﭘﻴـﻮژن، ﻛﻮرﻧـﻪ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم اوﻳﺲ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﻴﻠﺲ و آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓـﻼووس 2- ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) و 5 4(. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه روي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳـﻢ 1-2: ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره
اﺛﺮات ﺑﺎرزي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )3(. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري ﮔﻴﺎه، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك اورﺋﻮس از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤـﺴﻮب از ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻫ ــﺎي داروﺳ ــﺎزي اﺳ ــﺘﺎن ﮔﻠ ــﺴﺘﺎن ﺑ ــﺎ روش
ﻣﻲ ﺷﻮد وﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺪرم ﺷﻮك ﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
ﺳـﻨﺪرم ﺗـﺎول ﺟﻠـﺪي اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻲ وﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻏـﺬاﻳﻲ، 2-2: ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻧـﺮم، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬـﺎي دﺳـﺘﮕﺎه ﺗـﻨﻔﺲ، ﺳﻮش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
دﺳـﺘﮕﺎه ﻋـﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛـﺰي، دﺳـﺘﮕﺎه ادراري، ﻋﻔﻮﻧـﺖ داﺧـﻞ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮش 9931 CCTP
ﻋﻠﻮم داروﺋﻲ (sirenev-sullipac mutnaidA) ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎرﻩ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن ١٥
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻼي،1341CCTP اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و CCTP دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻫـﺎ را روي آن ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣـﻨﻈﻢ
0341 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا ﺑﻮد. ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ. دﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 42 ﺳﺎﻋﺖ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﻗـﺮار
3-2: آزﻣﻮن ﻋﺼﺎره ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ، ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ اﻧـﺪازه
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﻲ )2/1و4/1 و 8/1(ﺗﻮﺳـﻂ  رﻗﻴ ـﻖ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ)آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ( از ﻋـﺼﺎره ﺧـﺎﻟﺺ ﺗﻬﻴـﻪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺎه ﻓﺎﻗﺪ اﺛـﺮ ﺿـﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﺮ روي آن
دﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﻼﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ در ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﺑﺎﻛﺘﺮي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ.رﻗـﺖ ﻋـﺼﺎره،ﺳﻮﻳﻪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي و
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﺬب دﻳﺴﻚ ﺑﻼﻧﻚ ﺷـﻮد. ﺳـﭙﺲ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﻳﺴﻚ ﻫﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺧـﺸﻚ وﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ
ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در داﺧﻞ وﻳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 3- ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﺪ، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺒﻮد. ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن دﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳ  ـﻚ روز در دﻣـﺎي 73ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده
4-2: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از رﻗﺖ ﻫﺎ اﺛﺮ ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. در  ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﺴﻚ  ﻫـﺎي ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ
اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. دﻳﺴﻚ اﻧﺘ ﻲ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ،در ﺑـﺎﻛﺘﺮي اﺷﺮ ﻳـﺸﻴﺎﻛﻼي
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 91 mm ، در اﺳـﺘﺎف اورﺋـﻮس ﻣﺘﻮﺳـﻂ
اﺛﺮات ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش دﻳﺴﻚ دﻳﻔﻴـﻮژن
داد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 1(.ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 66/91 mm ودر ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨـﻮزا 33/02 mm ﻧـﺸﺎن
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﭘـﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎدل 5/0 ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ دادﻳﻢ و
ﺟﺪول1. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﮔﻴﺎه ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﺴﻚ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
دﻳﺴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي   ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن 2/1 ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن 4/1   ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷﺎن 8/1
اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻼي   91mm - - -   -
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس   66/91mm  - - -   -
ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا   33/02mm  - - -   -
4- ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اي ﻛ ــﻪ در ﻋ ــﺮاق اﻧﺠ ــﺎ م ﮔﺮﻓﺖ،ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﺷ ــﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷـــ ــﺎن در ﻣﻘﺎﺑـــ ــﻞ اﺷﺮ ﻳـــ ــﺸﻴﺎﻛﻼي،ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ،
دﻳـﺴﻚ آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﻛـﺎﻣﻼ ﺣـﺴﺎس ﺑﻮدﻧـﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس،ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس وﻛﺎﻧﺪﻳ ـﺪا  آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ اﺛ ـﺮات
وﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮد در ﺳﺎﻳﺮ ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دارد )9(. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋـﺼﺎره ﺧـﺎﻟﺺ )ﻋﺮاق(،  اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﺑـﻮﻣﻲ آن ﻣﻨﻄﻘـﻪ
)ﻃﺒﻴﻌﻲ( وﻋﺼﺎره ﻓﻨﻮﻟ ﻲ ﭘﺮﺳ ﻴﺎوﺷﺎن، ﻛـﻪ در ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ واﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﭘﺎﻳﻴﺰ وزﻣﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻮد،روي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘ ﻴﻠﺲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻼي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳـﻲ M hgniS ، اﺛـﺮ ﺿـﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋـﺼﺎره ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ
اﻳ ــﻦ ﮔﻴ ــﺎه اﺛ ــﺮات ﺿــﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ داﺷ ــﺘﻪ و ﺑــــ ـــﺎﺳﻴﻠﻮس ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده eaecatnaidA ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﭘﺮﺳ ﻴﺎوﺷﺎن ﻫﻢ از اﻳ  ـﻦ
ﺳﺎﺑﺘﻠﻴﺲ ﺣﺴﺎﺳﺘﺮ از اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻼي ﺑـﻮد )8(، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ ﻋــــــــﺼﺎره اﺗﺎﻧـــــــﻮﻟﻲ ﮔﻴــﺎه اﺛــﺮ 5 ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﮔ ــﺮم ﻣﺜﺒ ــﺖ، 6 ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﮔ ــﺮم ﻣﻨﻔ ــﻲ از ﺟﻤﻠ ــﻪ
ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. اﻣﻜﺎن دارد ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره اﺳـﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋـﻮس ﻣﻘـﺎوم و ﻗـﺎرچ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤـﻮه ﺗﻬ ﻴـﻪ ﻋ ــــــ ـﺼﺎره ﭘﺮﺳﻴﺎوﺷ ــﺎن ﺑﻌ ــﺪ از mutsunev mutnaidA ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛ ــﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را داﺷﺖ )01(.
                                                                                                                                           ٥٢ ﻥﺍﺭﺎﻜﻤﻫ ﻭ ﻲﺋﻭﺭﺍﺩ ﻡﻮﻠﻋ                     ﺕﺭﺎﺸﺑ ﺎﺴﻬﻣ
تﺎــ ﻧاﻮﻴﺣ يور ﺮــ ﺑ ﻲــ ﻠﻴﻤﻜﺗ تﺎــ ﻌﻟﺎﻄﻣو ﺖــ ﺷاد ﺮﻈﻧﺪــ ﻣ
.داد مﺎﺠﻧا ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ
ﻲﻧادرﺪﻗو ﺮﻜﺸﺗ - 5
يﺎـﻗآ زا ار دﻮـﺧ ﻲﻧادرﺪـﻗ ﺐﺗاﺮﻣ نﺎﻳﺎﭘ رد ﻪﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
هﺎﻴﮔ ﻲﻳوراد ﺖﻛﺮﺷ مﺮﺘﺤﻣ ﺮﻳﺪﻣ) ﻲﻧﺎﻤﻴﻠﺳ يدﺎﻫﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد
،(يژﻮﻟﻮﻴﺑوﺮﻜﻴﻣ ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ) ﺮﮔداد ﺎﻨﻴﺗ ﺎﻬﻤﻧﺎﺧ ،(ﺲﻧﺎﺳا
هدازآ ﺮـﺘﻛدو (يژﻮـ ﻟﻮﻴﺑوﺮﻜﻴﻣ سﺎﻨـﺷرﺎﻛ) ﻲﻧاﻮـ ﻴﻟ ﻪﻘﻳﺪـﺻ
.ﺪﻧراد ﻲﻣ مﻼﻋا (ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻚﺷﺰﭘ) دﺎﺑ هﺪﻧز تادﺎﺳ
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